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: 04015026 - Praktikum Analisa Farmasi
: A2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 21 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei 2021 2 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1604015017 DINI PARSCINDA 15  100
 2 1804015291 CLAUDIO MALDINI 15  100
 3 1904015016 AMALIA RAHMAT 15  100
 4 1904015026 WINDY WIDAYANTI 15  100
 5 1904015030 SINDI AYU PUTRI 15  100
 6 1904015039 SITI NOER CAHYATI 15  100
 7 1904015104 APRIANTI CANDRA ISWAHYUNI 15  100
 8 1904015140 RATNA SETIANINGSIH 15  100
 9 1904015143 ACHSANU NISA RHODIANI 15  100
 10 1904015144 ERICA AYU RATNANINGRUM 15  100
 11 1904015151 DEVISTA WISYANDORA 15  100
 12 1904015152 ATIQAH AN NAAFI ARIYANTO PUTRI 15  100
 13 1904015184 ILFASA ASHALA NOER IMANI 15  100
 14 1904015204 AHDA SABILA 15  100
 15 1904015209 BAYU PRAKOSO 15  100
 16 1904015232 AULIA AGUSTINA 15  100
 17 1904015248 AZZAHRA SITI SUHANI 15  100
 18 1904015251 EVA PADLIANA 15  100
 19 1904015253 REGINA CAHYANI 15  100
 20 1904015255 RORO AZZAHRA AZIZAH 15  100
 21 1904015259 MUHAMMAD SYAFIQ KHADDAFI 15  100











: 04015026 - Praktikum Analisa Farmasi
: A2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 21 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei 2021 2 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015263 ARIFA ZALFA ZAHIRA 15  100
 23 1904015271 VISCA NEVIANDA 15  100
 24 1904015277 HELVI AIRIN NABILA 15  100
 24.00Jumlah hadir :  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24  24




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015026 - Praktikum Analisa Farmasi
: A2
















Pendahuluan analisa kualitatif  24 SOFIA FATMAWATI
 2 Selasa
16 Mar 2021
Identifikasi analgetik dan alkaloid  24 SOFIA FATMAWATI
 3 Selasa
23 Mar 2021
Identifikasi antibiotik  24 SOFIA FATMAWATI
 4 Selasa
30 Mar 2021
identifikasi antihistamin  24 SOFIA FATMAWATI
 5 Selasa
6 Apr 2021
Identifikasi Sulfonamida,  24 SOFIA FATMAWATI
 6 Selasa
20 Apr 2021
Identifikasi vitamin  24 SOFIA FATMAWATI
 7 Rabu
21 Apr 2021
Diskusi Materi Identifikasi  24 SOFIA FATMAWATI
 8 Selasa
27 Apr 2021
UTS  24 SOFIA FATMAWATI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015026 - Praktikum Analisa Farmasi
: A2
















Pendahuluan Kuantitatif,  24 SOFIA FATMAWATI
 10 Rabu
2 Jun  2021
Permanganometri  24 SOFIA FATMAWATI
 11 Selasa
8 Jun  2021
iodo dan iodimetri  24 SOFIA FATMAWATI
 12 Selasa
15 Jun  2021
Nitrimetri  24 SOFIA FATMAWATI
 13 Selasa
22 Jun  2021
Penetapan Kadar sampel campuran  24 SOFIA FATMAWATI
 14 Selasa
29 Jun  2021
Pengenalan Spektrofotometri  24 SOFIA FATMAWATI
 15 Selasa
6 Jul 2021






Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1604015017 DINI PARSCINDA  60 79  40 80 C 57.75
 2 1804015291 CLAUDIO MALDINI  60 83  68 96 B 70.75
 3 1904015016 AMALIA RAHMAT  82 87  66 100 B 77.75
 4 1904015026 WINDY WIDAYANTI  85 86  72 100 A 80.80
 5 1904015030 SINDI AYU PUTRI  82 88  71 100 A 80.00
 6 1904015039 SITI NOER CAHYATI  87 87  86 100 A 87.25
 7 1904015104 APRIANTI CANDRA ISWAHYUNI  85 87  86 100 A 86.65
 8 1904015140 RATNA SETIANINGSIH  87 79  64 77 B 75.30
 9 1904015143 ACHSANU NISA RHODIANI  90 87  86 100 A 88.15
 10 1904015144 ERICA AYU RATNANINGRUM  92 87  90 100 A 90.35
 11 1904015151 DEVISTA WISYANDORA  60 86  68 100 B 71.70
 12 1904015152 ATIQAH AN NAAFI ARIYANTO PUTRI  79 87  78 100 A 81.65
 13 1904015184 ILFASA ASHALA NOER IMANI  92 88  64 100 A 80.20
 14 1904015204 AHDA SABILA  82 87  86 100 A 85.75
 15 1904015209 BAYU PRAKOSO  67 84  68 96 B 73.10
 16 1904015232 AULIA AGUSTINA  82 87  66 100 B 77.75
 17 1904015248 AZZAHRA SITI SUHANI  87 87  68 100 A 80.05
 18 1904015251 EVA PADLIANA  80 87  84 100 A 84.35
 19 1904015253 REGINA CAHYANI  82 87  78 100 A 82.55
 20 1904015255 RORO AZZAHRA AZIZAH  87 87  88 100 A 88.05
 21 1904015259 MUHAMMAD SYAFIQ KHADDAFI  60 77  78 75 B 72.20
 22 1904015263 ARIFA ZALFA ZAHIRA  84 86  76 100 A 82.10
 23 1904015271 VISCA NEVIANDA  64 43  56 60 D 55.35
 24 1904015277 HELVI AIRIN NABILA  74 87  68 100 B 76.15
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Ttd
